


























































































































































员到 6 省 19 个地区的竹产地以
及北京、上海、杭州、南京的各大
图书馆，甚至远赴德国、日本等，
收集有效证据，形成了强大的证
据链。目前，安吉县竹产品已有注
册商标近 200 个，已公布的专利
技术 1000 多个，全县已形成了积
极保护知识产权的氛围。竹子浑
身都是宝，竹叶、竹梢、竹壳、竹浦
头都有较高的利用价值，可广泛
开发成各类产品，市场前景广阔。
为适应市场的需要，不断改进营
销方式。在巩固老市场的同时，大
力开拓新的市场。积极寻找高新
技术产业化载体建设的突破口，
培育高新技术产业基地。现有的
高新技术企业要进一步发挥企业
技术创新的主体作用。重点扶持
企业高新技术研发中心、技术工
程中心、实验室等各类研发机构
建设，提升其形成自主知识产权
为核心的技术创新能力。应十分
注重企业的品牌建设和企业形象
的策划，争创名牌，在激烈的市场
竞争中，树立企业的良好形象。要
选准和创造名牌产品，大力实施
品牌战略，应用新技术、新方法、
新工艺，努力开拓新产品，重点开
发竹纤维、竹叶黄酮深加工等产
品，缩短产品更新换代周期，创立
名牌精品，提升产品档次，增强市
场竞争力。
四、结论
安吉的竹类中小企业在市场
竞争、自然选择的规律作用下，必
然有一些企业要被淘汰，“洗牌”
现象在所难免。但这种变化在某
种程度上也能促进安吉竹业健康
发展，推动竹制品企业整体水平。
研究与探讨
